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CHRON I Q U E… EN DRO I T
CHASSE
l Décret
Décret n° 2001-1039 du 5 novembre 2001 relatif au Conseil national de la Chasse et de la Faune
sauvage et modifiant le Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 261, 10 novembre 2001, pp. 17912-17913)
ENVIRONNEMENT
l Décrets
Décret n° 2001-827 du 11 septembre 2001 portant création du Comité national pour l’année inter-
nationale des montagnes.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 211, 12 septembre 2001, p. 14551)
Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura
2000 et modifiant le Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 260, 9 novembre 2001, pp. 17826-17827)
EXPERTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 5 octobre 2001 complétant la liste des experts agricoles et fonciers et des experts
forestiers pour 2001.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 240, 15-16 octobre 2001, p. 16274)
REBOISEMENT – PLANTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 24 juillet 2001 portant inscription d’un verger à graines au registre des peuplements
porte-graines classés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 178, 3 août 2001, pp. 12597-12598)
Frêne commun à Forges (61).
